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PROJETO VEM PARA RUA JOINVILLE
Elcio Alberton
Justificativa:O projeto vem pra rua Joinville, presta-se a um compromisso com o
pequeno artesão e/ou pequeno produtor e até as grandes empresas prestadoras de serviços e
ou revendedoras de grandes marcas, as quais disponibilizam seus produtos e serviços a toda
sociedade consumidora.
Serão disponibilizados aos comerciários, barracas espalhadas pela extensão da rua
onde será realizado o referido projeto, sendo tais locais de diversos tamanhos e dimensões,
adaptando-se a cada tipo de produto ou serviço a ser exposto, proporcionando ao expositor
maior destaque e melhor atendimento ao seu público alvo.
Como a finalidade do projeto, é proporcionar ao cliente/população um espaço onde
possa ser encontrada uma área de lazer combinada com produtos e serviços disponíveis ao
cliente, surge então a possibilidade de poder ser expositor: pequeno produtor rural de pro-
dutos orgânicos; pequeno produtor de artesanato; médio e grande produtor rural; todos os
tipos de prestadores de serviços legalmente comercializados no mercado local; toda e qual-
quer pessoa ou empresa que queira aderir ao projeto, disponibilizando ao cliente seus pro-
dutos ou serviços.
O referido projeto poderá ser localizado em diversas áreas da cidade, desde que pos-
sa ser utilizado de forma ampla, como por exemplo, quatro ruas formando um quarteirão.
Será utilizada parte das ruas onde serão expostos os produtos e serviços, onde será alocado
quadras móveis como basquete, vôlei, futebol de rua, mesas de xadrez e qualquer outro tipo
de esporte ou jogo que possa ser locado no momento do projeto.
Objetivo Geral:Movimentar a economia da cidade, oferecendo novos produtos, ex-
pondo aos clientes com propostas de pagamentos e valores mais atrativos à sociedade, bem
como proporcionar uma área de lazer aos clientes e demais frequentadores.
Objetivos Específicos:
• Propiciar a participação comunitária;
• Criar áreas de lazer;
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• Aproximar o produtor do mercado consumidor;
• Fomentar a economia local.
